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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengendalian sistem informasi 
pembelian yang sedang berjalan guna mengetahui kelemahan-kelemahannya, 
mengevaluasi sejauh mana pengendalian telah diterapkan serta memberikan rekomendasi 
terhadap sistem informasi pembelian yang sedang berjalan guna memperbaiki 
kelemahan-kelemahan yang ditemui. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui 
studi pustaka, observasi, kuesioner, checklist, dan studi dokumentasi untuk memperoleh 
data dan informasi yang dibutuhkan. Hasil yang dicapai dari penelitian menunjukan 
bahwa sistem pengendalian sudah berjalan sangat baik dan memenuhi standard CoBIT. 
Berdasarkan hasil observasi terdapat beberapa kelemahan yang tidak terlalu berpengaruh 
pada kinerja dalam sistem aplikasi pembelian tetapi apabila kelemahan tersebut dapat di 
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